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˘‡ ˙ÂÂÊÓ· · Ï˘ ÔÈ„ ˜ÒÙ ≠ Â˙ ÆÍÓÒÂÓ ÔÈ„ ˙È
Æ≥ ÌÈ„ÏÈ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ È˘ÂÏ˙ Â‡ ÌÈ„ÏÈ‰ ÈÓÂ˘È¯ ÌÚ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙
Æ‰·ˆ˜ ˙ÙÒÂ˙ Ú·Â˙‰ ˘˜·Ó Ì¯Â·Ú·˘
Æ¥ ÏÚÂ ¯ÈÎ˘Î ÁÂÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Ó ¯Â˘È‡
‚ÙÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ≥ ˙ÙÂ˜˙· Â¯Î˘ ≠ ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ Â‡ ¨‰ÚÈ
·‚ ÏÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ˙ÓÈ˙Á ÔÈ‡ Ì‡ ·˙‰ ÒÙÂË È Æ‰ÚÈ
Æµ Ï ˙ÂÒÎ‰ ÏÚ ¯Â˘È‡ ·‚ ‚ÂÒÓ ‡Â‰Â „ÏÈ ÂÓÚ ÔÈ‡ ¯˘‡ ÔÓÏ‡ È Ï
ÆÂÓˆÚ ÏÎÏÎÏ
Æ∂ · ·ˆÓ ÏÚ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÂÚ˙ ‚ÂÒÓ ÌÈ‡˘ ¨‰ØÔÓÏ‡ Ï˘ Ì˙Â‡È¯ ÌÈÏ
ÔÎÂ ªÌÈ„ÏÈ ÌÓÚ ÔÈ‡Â ‰˘ µ∞ Ì‰Ï Â‡ÏÓ Ì¯ËÂ ÌÓˆÚ ÏÎÏÎÏ
· ·ˆÓ ÏÚ ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÂÚ˙ ‚ÂÒÓ ÂÈ‡˘ ¨ÔÓÏ‡ Ï˘ Â˙Â‡È¯ ÏÎÏÎÏ Ï
‰ÏÂÚ Â˙ÒÎ‰ Ì‡ ≠ ÌÈ„ÏÈ ÂÓÚ ÔÈ‡Â ‰˘ µ∞ ÂÏ Â‡ÏÓÂ ÂÓˆÚ ˙‡
·˜˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ÆÍÎÏ Ú
Æ∑ ˘„ÂÁ ÏÚ ¯Â˘È‡ ‰·Â ÔÂÈ¯‰· ˙‡ˆÓ‰ ‰ÓÏ‡Ï ˙È‡ÂÙ¯ ‰„ÂÚ˙
ÆÔÂÈ¯‰‰
Æ∏ · ¯Â˘È‡ ‚· „ÏÈ È„ÂÓÈÏ ÏÚ ¯ÙÒ‰ ˙È ¯Â˘È‡ Â‡ ‰˘ ≤∞≠±∏ ÏÈ±≥
‚· ˙· Ï˘ ÈÓÂ‡Ï ˙Â¯È˘ ÏÚ ÌÈ‡·‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ∫‰˘ ≤∞≠±∏ ÏÈ
·„˙‰Ï ‰„Â‚‡‰ · ˙Â ª˙ÈÓÂÏ˘ ˙˙ÂÓÚ ªÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ªÌÚ
Æ˙¢·‰Ï˘ ª‰ÂÓ‡
Æπ „ÏÈ Ï˘ ¯È„Ò ˙Â¯È˘ ÏÚ Ï¢‰ˆ Ï˘ ˙È˘‡¯‰ ˙Â˘ÈÏ˘‰ ¯Â˘È‡
‚ „ÚÂÓ ÔÂÈˆ· ¨‰˘ ≤≤ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯Ë˘ ÆÈÂÙˆ‰ ¯Â¯Á˘‰ ÍÈ¯‡˙Â ÒÂÈ
Æ±∞ ‚ÒÓ· ˙Â¯È˘ ÏÚ ˙È˘‡¯‰ ˙Â˘ÈÏ˘‰ ¯Â˘È‡ Â‡ ˙È‡·ˆ Ì„˜ ˙¯
˙ÏÓ‚Ï È‡ÎÊ ÈÓ¢ ˜¯Ù· Ì‚ ‰‡¯© ÏÂÈÁ‰ ¯Á‡Ï ˙¢Ï˘ ˙Â¯È˘
ÓÚ ¨¢ÌÈÈÂÏ˙ ’ Æ®¥ 
Æ±± Æ‰„Â˙Ú· „ÂÓÈÏ ·˜Ú È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÈÁ„ ÏÚ ¯Â˘È‡
Æ±≤ Æ˙Â·„˙‰· ˙Â¯È˘ ·˜Ú È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÈÁ„ ÏÚ ¯Â˘È‡
Æ±≥ Â‡  ˙ÂÈØÌÈÁ‡  ¨ÌÈ¯Â‰  Ï˘  Ì˙Â‡È¯·  ·ˆÓ ÏÚ  ˙È‡ÂÙ¯  ‰„ÂÚ˙
‰¯‰ˆ‰ Â‡ ¨ÌÓˆÚ ˙‡ ÏÎÏÎÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ ÌÈ‡˘ ÁÂÓ‰ Ï˘ ‰Ø·Ò
Ì‡ ¨¯ËÙ‰ ÏÚ ‰È‰ Ì˙Ò¯Ù ¯˜ÈÚ˘ ‰ÁÎÂ‰Î ≠ Ì‰È˙ÂÒÎ‰ ÏÚ
ÆÌ¯Â·Ú· ‰·ˆ˜ ˙Ú·˙
Æ±¥ ÏÚ· ‰˙‡˘ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ¨˙ÏËÂ·Ó ‰‡ÁÓ‰ Â‡ ˜·‰Ó ¯Â˘È‡
·˘Á‰ ·˘ ÔÂ ·˜Ï ˘˜·Ó ‰˙‡ Â Æ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï
‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ
·˙ ‚‰Ï ˘È ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï ‰ÚÈ ·Ï „ÒÂÓÏ ˘È ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Æ‰¯ÈËÙ‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤≠Ó ¯ÁÂ‡È ‡ÏÂ ¯˘Ù‡‰
˘‚‰ ·˙‰ ˙ · ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ¨¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ‰ÚÈ Ï ˙ÂÎÊ ¨‰ÏÓ‚
Æ‰˜ÏÁ Â‡ ‰ÏÂÎ±¥
ø‰ÏÓ‚‰ ˙ÓÏÂ˘Ó ÍÈ‡ Æ∑
· ¨˘„ÂÁ ÏÎ· ≤∏≠· ˙ÓÏÂ˘Ó ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙·ˆ˜ Â˙Â‡ „Ú
·˘ÁÏ ¨˘„ÂÁ‰ · È‡ÎÊ‰ Ï˘ È˘È‡‰ ˜·‰ ÔÂ ·Ï Í¯ÂˆÏ Æ„
· ÌÂ˘¯Ï È‡ÎÊ‰ ÏÚ ‰Ê ·˙ ÒÙÂË ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï Â˙ÚÈ
·˘Á ¯ÙÒÓÂ ˜·‰ ˙·Â˙Î ¨˜·‰ Ì˘ ˙‡ Æ˜·· ÂÂ
‰·ˆ˜‰ ˙¯·Ú‰
·ÂÚ ‰È‡ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï ˙ÂÎÊ‰ · ˙¯ ·Ú‰Ï ˙˙È ‰È‡Â ‰˘Â¯È ¨‰¯
ÈÙÂ˙È˘ ·˘ÂÓ· ¨ıÂ·È˜· ¯¯Â‚˙Ó˘ ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ÆÏÂ˜ÈÚÏ Â‡ ˙Â·¯ÚÏ
ÏÚ ¯˘Â‡˘ ÌÈ˜Ê „ÒÂÓ· Â‡ – Â˙·ˆ˜ ÌÏÂ˘˙ ¨‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú‰ ¯˘ È„È
·˘ „ÒÂÓÏ Â‡ ÌÂ˜ÓÏ ÏÚ ¨‰‰Â˘ ‡Â‰ Â – ˘˜· ÈÙ ÆÂ˙
·˜Ó ÍÈ¯‡˙Ó ÌÂÈ ≥∞ ÍÂ˙· ¨·˙Î· ÚÈ„Â‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï
∫ÔÂ‚Î ¨Â· ÌÈÈÂÏ˙‰ Ïˆ‡Â ÂÏˆ‡ ÏÁ˘ ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÚ ¨ÈÂÈ˘‰
˜ÂÒÈÚ·Â ˙ÂÒÎ‰· ÈÂÈ˘ ¨È˙ÁÙ˘Ó‰ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ¨˙·Â˙Î ÈÂÈ˘
·˜Â ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙¯Á‡ ‰·ˆ˜ ˙Ï ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Ï¢ÂÁ· ‰‰Â˘Ï ‰·ˆ˜‰ ÌÂÏ˘˙
·˜Ó ‚È‰˘ ÈÓ ÔÎÂ Ï¢ÂÁ· ‰‰Â˘‰ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï ·ÈÈÁ ¨ı¯‡‰Ó ¯ ÌÈ
‚‰‰ Â‡ ‰ÚÈÒ‰ ÏÚ ·˙Î· „ÒÂÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ÌÂÏ˘˙ Í˘Ó‰ ˙‡ ˘˜·ÏÂ ‰¯È
·ÚÂ˙ ¨ÌÂÏ˘˙‰ Í˘Ó‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ¯˘È‡ Ì‡ Æ‰·ˆ˜‰ ‰·ˆ˜‰ ¯
·˘ÁÏ Æı¯‡· ÌÂ
·˜Ó ‚È‰˘ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï ¨‰È¯ËÒÂ‡© ‰Ó‡ ‰ÓÈÚ ˘È˘ ‰È„ÓÏ ¯
· ¨È‡ÂÂ‚Â¯Â‡ · ¨‰ÈËÈ¯ Ï ‚ „ ¨‰È ‚ ¨˜¯Ó ¨˙Ù¯ˆ ¨„ÏÈÙ ¨„ÏÂ‰ ¨‰ÈÓ¯
·˜Ï È‡ÎÊ ®ıÈÈÂÂ˘ Â‡ ‰È„ÂÂ˘ ¨‰ÈÎßˆ ¨‰Ï‡ ˙Âˆ¯‡· Ì‚ ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï
Æ‰Ó˙Á˘ ‰Ó‡Ï Ì‡˙‰·
·˘Â˙ ·ÚÂ˙ ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ˘ ÌÈ¯Ê ÌÈ ·˘ÁÏ ‰·ˆ˜‰ ¯ ˜·‰ ÔÂ
ÆÏ¢ÂÁ· Ì‰Ï˘±µ
Æ∏ ‰ÏÓ‚Ï È‡ÎÊ‰ ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÏÓ‚ Ï·˜Ó
˙¯Á‡
·˜Ó ·˜Ï È‡˘¯ ÂÈ‡ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï ‰·ˆ˜ ˙Ú ‰˙Â‡· Ï
·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙¯Á‡ ÆÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜Ó ıÂÁ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Ú ˙Â‡˙· Â‚¯‰ ÂÈ¯Â‰ È˘˘ „ÏÈ ÌÏÂ‡ È‡ÎÊ ‰„Â
‚· ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙Ï ‚· ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Â ·‡‰ ÔÈ ÆÌ‡‰ ÔÈ
≈ ·˜Ó  ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜Ï Ì‚ Ú¯Â‡Ó Â˙Â‡ ·˜Ú È‡ÎÊ‰ ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï
·‰ ≠ · ‰¯È¯ ‡Ï ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜· ¯Á· Ì‡ Æ˙Â‡ÏÓ‚‰ ˙Á‡· ¯ÂÁ·Ï Â„È
‚Ó ‰˙È‰˘ ÌÈ¯È‡˘‰ ˙·ˆ˜ ¯ÂÚÈ˘Ó ‰¯ÂÚÈ˘ ˙ÁÙÈ ÆÂÏ ‰ÚÈ
≈ ·˜Ó  ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ÂÓÎ ˙¯Á‡ ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï
Æ˙Â‡·ˆ˜‰Ó ˙Á‡· ¯ÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ¨‰˜Ê ˙·ˆ˜ Â‡
≈ ¯˘‡Â© ‰˜Ê ˙·ˆ˜Ï Ì‚ È‡ÎÊ ‰˘ÚÂ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ˘ ÈÓ 
·· ¢‰¯˘Î‡ ˙ÙÂ˜˙¢ ÌÈÏ˘‰ ˜Ê ÁÂËÈ Ï ÂÏÂÁÈ ¨®‰ ·‚ ˙Â‡¯Â‰‰ ÂÈ
∫˙Â‡·‰
˙ÈˆÁÓ ‰˜Ê‰ ˙·ˆ˜Ï ÛÒÂ· ÂÏ ÌÏÂ˘˙ ¨‰˜Ê ˙·ˆ˜· ¯Á· Ì‡ Æ±
‚Ó‰ ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙·ˆ˜Ó ·Â ¨ÂÏ ‰ÚÈ ·Ï ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ï ÂÊ ˙ÈˆÁÓ˘ „
ÏÚ˘ ÌÈ¯È‡˘‰ ˙·ˆ˜Ó µ∞• – ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÆÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
‰·ˆ˜‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙·ˆ˜ ˙ÁÙ˙ ‡Ï ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜· ¯Á· Ì‡ Æ≤
˜Ê ˙·ˆ˜· ¯Á· ÂÏÈ‡ ¨ÂÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ‰˙È‰˘ ˙ÏÏÂÎ‰ Æ®ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î© ‰
· ± ÌÂÈÓ ÏÁ‰ ·ÓËÙÒ È‡ÎÊ ‰˘Ú˘ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ±ππµ ¯
˜Ê ˙·ˆ˜Ï ˜Ê  ˙·ˆ˜Ï  È‡ÎÊ  Â‡ ¨‰ ¨ÌÈÈÂÏ˙  ˙·ˆ˜Ï  È‡ÎÊ  ‰˘Ú˘ ‰
·˜È ·‚‰ ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Ï ·Ó ‰‰Â ∫‰Ï‡ ÔÈ
˜Ê ˙·ˆ˜ ˙ÈˆÁÓ ˙ÙÒÂ˙· ‰‡ÏÓ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ≠ Æ‰
˜Ê ˙·ˆ˜ ≠ ÆÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ˙ÈˆÁÓ ˙ÙÒÂ˙· ‰‡ÏÓ ‰
˜Ê ˙·ˆ˜ ≠ ˙ÓÈÈ˜ ¯˘‡Î© ÌÈ¯È‡˘ ˙·ˆ˜ ˙ÈˆÁÓ ˙ÙÒÂ˙· ‰‡ÏÓ ‰
Æ®ÌÈ¯È‡˘Ï ˙Â‡ÎÊ Ì‚
·˙‰ ˙‡ ˜ÊÏ ‰ÚÈ ‚‰Ï ˘È ÌÈ¯È‡˘Ï Â‡ ‰ ˜Ê ˙˜ÏÁÓÏ ˘È ÌÈ¯È‡˘ Â‡ ‰
· ·ÂÁ· ÌÈË¯Ù© ÛÈÒ ·Ò‰‰ ˙¯ ·¢ ‰¯ ˜Ê ÁÂËÈ ·¢ Â‡ ¢‰ Æ®¢ÌÈ¯È‡˘ ÁÂËÈ±∂
È˘ÈÏ˘ „ˆÓ ÌÈÈÂˆÈÙ
Ï È‡ÎÊ ·Â˙‰ ÌÈÈÂÏ˙ ˙ÏÓ‚ ‚˘ ¨È˘ÈÏ˘ „ˆÓ Ú ·Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÓÏ Ì¯ ¨ÁËÂ
‚˘ ˜Ê ÏÚ Â‰˘ÏÎ ÈÂˆÈÙ ÈÙÏ Â‡ ¨˘„Á ÁÒÂ ¨ÔÈ˜ÈÊ‰ ˙„Â˜Ù ÈÙÏ© Ì¯
ÚÈ„Â‰Ï ·ÈÈÁ ¨®±π∑µ≠‰¢Ï˘˙ ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚ÙÏ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ˜ÂÁ
·˙ ÏÚ ·Ï „ÒÂÓÏ ÂÊ Â˙ÚÈ ·˙Ï ‡Â‰ Û‡ È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÚÂ
ÌÈÈÂÏ˙Ï ÌÏ˘Ï „È˙Ú Â‡ ÌÏ˘Ó ‡Â‰˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ Í¯Ú ˙‡ ˜ÈÊÓ‰Ó
‚· ·Ó‰ ˙¯ÈËÙ ÔÈ ÆÁËÂ±∑
‰ØÔÓÏ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ Æπ
‰ØÔÓÏ‡Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
·˜Ó‰ ‰ØÔÓÏ‡ ‰¯˘Î‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ÌÈÏ
·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÚÂˆ˜Ó Ì‡ ¨ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÆÌÚÂˆ˜ÓÓ Ì˙ÈÈÁÓÏ Ò¯Ù˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ Â‡ ÚÂˆ˜Ó È¯ÒÁ Ì‰
˜ÂÁ ÈÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡ ‰ØÔÓÏ‡‰˘ ‡Â‰ ÛÒÂ È‡˙
Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ¨ÌÂ˜È˘‰ „È˜Ù ˙Ú„Ï ¨ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì‰Â ¯Á‡
 ÏÚ ÚÂˆ˜Ó‰ „ÂÓÈÏ ˙ÙÂ˜˙ ‰ÏÚ˙ ‡Ï ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜ÓÏ Ë¯Ù ‰˘
˙Á‡  Æ ‚ÒÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏ Â¯˘Ù‡˙È ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· „Ú ˙ÈÓ„˜‡ ˙¯
·˜Ï ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙‰ ˙Ï
‰ØÔÓÏ‡Ï ‰ÈÁÓ ÈÓ„
·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ‰ØÔÓÏ‡‰ ÂÈ‰È ÚÂˆ˜Ó‰ È„ÂÓÈÏ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˘„ÂÁ È„Ó Ï
·˜ÈÈ ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ ‰·Â‚ Æ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ¯ÙÒÓÂ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ÈÙÏ Ú
· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ‰ØÔÓÏ‡Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏ˘È ¨‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„Ï ÛÒÂ Æ‰·ØÂ
‰ÚÈÒ‰Â ‰ÈÏ‰ ¨‰ÏÎÏÎ‰ ¨„ÂÓÈÏ‰ È¯ÊÚ ¨„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡
ÆÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˙Â¯Â˘˜‰
ÌÂ˜È˘‰ „È˜ÙÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¨˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ‰ÈÙ‰ Í¯ÂˆÏ
· ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÒÙÂË ‡ÏÓÏÂ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·˙ Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Ï ‰ÚÈ
ÌÈ„ÏÈÏ ‰ÈÁÓ ÈÓ„
· ˙ÓÏÂ˘Ó˘ Â‡ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ „ÏÈ ·Ú ¨ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ ˙ÙÒÂ˙ Â¯Â
˙ÂÁÙÏ© ÂÓÊ ¯˜ÈÚÂ ¨‰·ÂÁ „ÂÓÈÏ ˙Â˘ ∏ ÌÈÈÒ Ì‡ ‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï È‡ÎÊ
· ˙ÂÚ˘ ≤¥ ·˘ ÏÚ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ˘„˜ÂÓ ®ÚÂ – ‰¯˘Î‰Ï Â‡ ÌÈÈ„ÂÒÈ
Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó
·ÚÓ ‡Ï˘© ÂÈ˙ÂÒÎ‰· ‰˙ÂÓ „ÏÈÏ ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÒÎ‰Â ®‰„Â
·Ë‰ Â‰¯Â‰ ·˜Ó‰ ÈÚ · Ï Æ‰·ˆ˜‰ ˙‡ Â„Ú
· ÂÓÏÂ˘È ‰ÈÁÓ‰ ÈÓ„ Æ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ „Ú Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï „ÏÈ „Ú±∏
·˜ Í¯ÂˆÏ „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰ÈÁÓ ÈÓ„ ˙Ï
·Ï ‚‰ÏÂ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ¯ÂÊ‡·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·˙ ˘È Æ‰ÈÁÓ ÈÓ„Ï ‰ÚÈ
·˙‰ ÒÙÂËÏ · ¯Â˘È‡ ˙‡ Û¯ˆÏ ˘È ‰ÚÈ È„ÂÓÈÏ ÏÚ ¯ÙÒ‰ ˙È
· Æ„ÏÈ‰ ·Ú ‚‰Ï ˘È ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙˘ ÏÎ ¯Â ·˙ ˘È Æ˘„ÁÓ ‰ÚÈ
‡ÂˆÓÏ Ô˙È ‰ÈÁÓ ÈÓ„Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ‡˘Â· ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù
¢ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂ˜È˘¢ ˙¯·ÂÁ·±π
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈË¯Ù Æ±∞
˜„ˆ ÈÓÚËÓ ‰˜Ú‰
·Ï „ÒÂÓ‰ Ú‰ ˙˙Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¨˜„ˆ ÈÓÚËÓ ‰˜
·˜˘ ÌÈÓÂÎÒÏÂ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ˜˙· ÂÚ ˘ Ì„‡Ï ¨˙Â ·˙ Ï Â˙ÚÈ ˙ÏÓ‚
‚ÈÙ Â‡ ÌÂ˘È¯ ˙·ÂÁ ‡ÏÈÓ ‡Ï ¯ËÙ‰Â ¯Á‡Ó ‰˙Á„ ÌÈÈÂÏ˙ ÌÂÏ˘˙· ¯
· ÈÓ„ ÆÁÂËÈ
Ú‰‰ ·˙ ‰˜ ·È˙ ‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰Â ‰˙Á„˘ ˙È˜ÂÁ‰ ‰·ˆ˜‰ ÌÂ˜Ó· ‡Â ˜„
·˜˘ ˙Â˜˜Ê‰ Â‡ ˜„ˆ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÈÙÏ ˜˙· ÂÚ Æ˙Â
·˜ Ì˘Ï Ú‰‰ ˙Ï ‚‰Ï ˘È ‰˜ ·‚ ÏÚ ¨‰˘˜· ˘È ±≤ ÍÂ˙· ¨„ÁÂÈÓ ÒÙÂË È
·˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ·˙‰ ˙ÏÈÚ ‰¯ˆÂ Â Ï ‰ÚÈ ·˘ ÌÂÈ‰Ó Â‡ ¨‰ÏÓ‚ Â
·˙‰ ˙‡ „ÒÂÓ‰ ‰Á„ Ï ‰ÚÈ Æ‰ÏÓ‚
‰ÏÓ‚‰Ó ÌÈÈÂÎÈ
·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÏÂ˘˘ ÌÂÎÒ ÏÎ ÌÈÈÂÏ˙‰ ˙ÏÓ‚Ó ˙ÂÎÏ È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·ÓÏ ·˜ÓÏ Â‡ ÁËÂ · ‰·ˆ˜‰ Ï ÏÎ ÔÎÂ ª‰Ó„˜ÓÎ Â‡ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¨˙ÂÚË
· ÌÂÎÒ ·˜Ó ·ÈÈÁ Â ·Ó‰ Â‡ ‰·ˆ˜‰ Ï · ÈÓ„Î ÁËÂ ÈÓ„ ˙¯˙ÈÎ Â‡ ÁÂËÈ
· ÆÁÂËÈ
‰¯Â·˜ ÈÓ„
·Ï „ÒÂÓ‰ ·˜ ÈÓ„ ÌÏ˘Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ · ‰¯Â · ¯ËÙ˘ Ì„‡ ÏÎ „Ú Ï‡¯˘È
·˜Â · ¯ ·Â Ï‡¯˘È ·˜Â Ï¢ÂÁ· ¯ËÙ˘ Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ÏÎ „Ú · ¯ ÆÏ‡¯˘È
·˜‰ ÈÓ„ ·ÁÏ ˙Â¯È˘È ÌÈÓÏÂ˘Ó ‰¯Â ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ¨‡˘È„˜‰ ˙¯
·Èˆ‰ „ÒÂÓÏ Â‡ ·˜· ÂÏÙÈË˘ È¯Â Æ‰¯Â
·Á ·˜· ˜ÂÒÚÏ ‰˘¯Â‰˘ ¯Á‡ ÛÂ‚ ÏÎ ÔÎÂ ‡˘È„˜‰ ˙¯ ·‚È ‡Ï ¨‰¯Â Â
· ÌÂÏ˘˙ ÏÎ ¯ËÙ‰ ˙ÁÙ˘ÓÓ ·˜‰ „Ú ·Â˜Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰¯Â ÌÈÏ
·˜Ï ¯˘˜· ·¯Ï© ‰¯Â ˙ÁÙ˘ÓÏ ¯˘‡Î ‡Ï‡ ¨®‰·ˆÓ ÌÈ˜‰Ï ÔÂÈ˘¯ ˙Â
Æ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˘È¯„ ˘È ¯ËÙ‰
· ·Ó „Ú ·Ú ˙Â‡˙Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯ËÙ˘ ÁËÂ ·˜Â Ï¢ÂÁ· ‰„Â Ï¢ÂÁ· ¯
·˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÓÏÂ˘Ó · ‡ˆÓÂ Ô‰· ‡˘˘ ÈÓÏ ‰¯Â ·Â ¨Ï‡¯˘È ÌÂÎÒ
·˜‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡˘ · ÌÏÂ˘Ó‰ ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ‰¯Â ÈÓ „Ú
·˜˘ · ¯ Ï‡¯˘È Æ≤∞
ÏÚ ‰˙·‚ ‡Ï˘ ‰·ˆ˜ – È‡ÎÊ‰ È„È
·˜Ó · ¯ËÙ˘ ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜ Ï ‚Ó‰ ‰·ˆ˜‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰·‚˘ ÈÏ ¨ÂÏ ‰ÚÈ
ÆÂÈ¯È‡˘Ï ‰·ˆ˜‰ ·ÂÁ ÌÏÂ˘È
ÈÓÏ ‰·ˆ˜‰ ·ÂÁ ÌÏÂ˘È ¨ÌÈ¯È‡˘ ÂÈ¯Á‡ ÁÈ‰ ‡Ï ‰·ˆ˜Ï È‡ÎÊ‰ Ì‡
· ˜ÙÈÒ ÈÎ ÁÈÎÂÈ˘ ÌÈÈÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ Â‡ ÌÈÎ¯ˆÓ  È‡ÎÊÏ ‰Â¯Á‡‰ ‰˘
·Ó ·È˜˘ ÈÏ ·˙‰˘ È‡˙· ˙‡Ê ≠ ‰¯ÂÓ˙ Ï ‰·ˆ˜‰ ·ÂÁ ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÚÈ
·˜Ó ˙¯ÈËÙ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÍÂ˙· ‰˘‚Â‰ ‡Ï ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ Æ‰·ˆ˜‰ Ï
· ‰·ˆ˜‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ‰ÏÚÈ ˘˘ „Ú ÆÈ‡ÎÊ‰ ˙¯ÈËÙ ÈÙÏ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙
· ÌÈÈÂÏ˙ ˙·ˆ˜Ï È‡ÎÊ ¯ËÙ Ì‡ ‚‰˘ ÈÏ ·˙ ˘È ÌÈ‡ÎÊ ¨‰·ˆ˜Ï ‰ÚÈ
‚‰Ï ÂÈ¯È‡˘ ·˙ ˘È ‚‰˘ ‰·ˆ˜Ï ‰ÚÈ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÍÂ˙· ÂÏ ‰ÚÈ
ÆÂ˙¯ÈËÙ≤±
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ ˙‡ ‰ÁÈÓ ‰È‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
· ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ¯Â¯ÚÏ È‡˘¯ ‰˙‡ ¨Í˙Ú„ ·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È Æ‰„Â
·Ï ¯ÂÒÓÏ ÍÈÏÚ ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ ·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È ∂ ÍÂ˙· ‰„Â
·È˜˘ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰·Â˙Î‰ ‰Ú„Â‰‰ ˙‡ ˙Ï ÁÂËÈ
· ÈÓÂ‡Ï ·„ ÆÂ˙ËÏÁ‰ ¯
Æ±± „ÒÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú
ÁÂËÈ·Ï ÈÓÂ‡Ï
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È
¯ÈÚ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
Â¯È ÌÈÏ˘ · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥≤≤
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ˙ËÏÁ‰ Ì‡ · ÈÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ÔÈ„ ˙È
·ÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÎ˘ÏÓ ÌÈÁ ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨¯ÂÓ‡Î ‰„Â
‚‰Ï ÍÈÏÚ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó „È ÏÚ˘ ÈËÙ˘Ó‰ · ˘È ÒÙÂË
ÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘ÏÏ „ÁÂÈÓ
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
™ · ‰Î˘Ï‰ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
Æ˙ÏÈ‡Â
ÊÂÁÓ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ®ÌÚÂ ˙È≤≥
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Æ±≤
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥∏≤∏
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
·ÂÁ¯ ˙Â Á¯ ’ ÒÈÙ ßÁ¯ ˙ÈÙ ¨∂¥ ÊÓ¯  ®∞∏©π≥¥µπ±π ®∞∏©π¥µ∞∑≥∑
‰ÏÓ¯ Á¯ ’ „  ±± ÒÓ È ®∞∏©π∑∑∑¥¥¥ ®∞∏©π≤µ¥±µ∑
Ô‚ ˙Ó¯ Á¯ ’ ±µ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰  ®∞≥©∂∑µ±≤≥¥ ®∞≥©∂∑µ±≤∂±
·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞∞∞∞ ∞≥©∂≤µ∞∂≥¥ ®≤¥
‰˘Ó‰ ÈÙÈÒ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ®∞∏©∂µµ≥∑∑∑
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
¯¯Ó Æ˙ ±¥π≥∞ „Â˜ÈÓ ¥∏¥ Æ„ ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑∏µµ∂∞
˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ®∞¥©∂∞≤∑¥µ∞ ®∞¥©∂∞≤∑¥∑∞
‰˘Ó ÛÈÒ
ÌÈÏ˘Â¯È · Ô·‡ ßÁ¯ µ ‡ËÂË ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂≥≥
ÂÎÚ ·‚ ßÁ¯ ¥ ÈÈÒ È¯Â ®∞¥©ππµµµµµ ®∞¥©πµµ±∂π∞
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ®∞¥©∂∏≤µ±±± ®∞¥©∂∏≤µ±≥≥
˙‚ ˙È¯˜ ∂¥ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ß„˘ ®∞∏©∂∂≤±∑∑∑ ®∞∏©∂∂≤±∑µ∞
ÈÎ‡ÏÓ ˙È¯˜ ± È¢˘¯ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂±≤∂∂∂ ®∞∏©∏µ∏≤∏≥≤
‰ÂÓ˘ ˙È¯˜ µ∞ ¨È¯ÁÒÓ ÆÓ ¨¯ÈÚ‰ ·Ï ÔÈÈ· ®∞¥©∂∏≥∂∞∞∞ ®∞¥©∂π¥≤µ≥∂
ÌÚ¯Ù˘ ≤Ø≥∞¥ ßÁ¯ ®∞¥©π∞µ∏≤≤≤ ®∞¥©π∏∂∏∑π±
˙Â¯„˘ ≤± ¯ÙÂ‚‰ ßÁ¯ ®∞∏©∂∂≤¥µµµ ®∞∏©∂∏π≤±∞≥≤µ
˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â˜
·ÎÓ ˙ÂÚ¯≠ÌÈ
Ó Ú Ï ‰   ‡ „ Â Ó È Ì
Ó Ú Ï ‰   ‡ Ù ¯ È Ì
Ó Ú Ï Â ˙ ≠ ˙ ¯ ˘ È Á ‰
Ó ˆ Ù ‰   ¯ Ó Â Ô
 ˙ È · Â ˙
ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚ≠‰ÈÈÙÒÂÚ
Ú Â Ù ¯ ‰
Ï‡ÂÓÚ
Ú ¯ „
Ú ˙ Ï È ˙
Ù ¯ „ Ò   Á  ‰
˜ ˆ ¯ È Ô
˜ ¯ È ˙   ‡ ¯ · Ú
˜ ¯ È ˙   ‡ ˙ ‡
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜
¯ ‡ ˘   ‰ Ú È Ô
¯ ‰ Ë
‡ Â Ì   ‡ Ï   Ù ‡ Á Ì
‡ Â Ù ˜ È Ì
‡ Â ¯   È ‰ Â „ ‰
‡ Â ¯   Ú ˜ È · ‡
‡ Ï Ú „
‡ ¯ È ‡ Ï
· È ˙   ˘ ‡ Ô
· È ˙ ¯   Ú Ï È ˙
· ˜ ‰   ‡ Ï   ‚ ¯ · È È ‰
Ê Î ¯ Â Ô   È Ú ˜ ·
Á ˆ Â ¯   ‰ ‚ Ï È Ï È ˙
Ë È ¯ ˙   ‰ Î ¯ Ó Ï
È ·  ‰
È ‰ Â „
È ˜  Ú Ì
È ¯ Â Á Ì
È ¯ Î ‡
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ≤∂
ÌÈÙÈÒ· Ï‰˜‰ ˙Ï·˜ ÈÓÊ
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙  Â ˘ ‡ È Ì
‡ ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ∞ ∞ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ≤ ± Î Ï   Ú  È È  È   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È
© · Ò  È Û    ˆ ¯ ˙   · È Ó È Ì   · ß ¨   ‚ ß ¨   ‰ ß ® Æ
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ µ ± ≠ ∞ ∞ ∫ ∑ ±  Ù ‚ Ú È   Ú · Â „ ‰ ¨   ‡ Ó ‰ Â ˙ ¨
È Ï „ È Ì ¨   Ó È Ï Â ‡ È Ì ¨   ‚ · È È ‰ Æ
·© ·‡≠Ï˙ ÛÈÒ ·˜ ÔÈ‡ ·È ®ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ Ï‰˜ ˙Ï
˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   · · ‡ ¯   ˘ · Ú   Â „ È Ó Â  ‰ ∫
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙
‡ ß ¨   ‚ ß ∞ ≥ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ¥ ±
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ ±µ ≠ ∞ ∞ ∫ ±∑
∂∞µ∞ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ  ™ ±≠≤≤≤≠∂∞µ∞ Â‡
Ï · È ¯ Â ¯   Ù ¯ Ë È Ì   Ú Ï   · ˜ ˘ ‰   ˘ ‰ ‚ ˘ ˙   Ï ˙ ˘ Ï Â Ì   ˜ ˆ · ‰ ¨   Ú Ï   „ Ó È   · È Ë Â Á   ˘ Ú Ï È Í
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